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IV. Prisopgaver. 
Besvarelserne af Prisopgaverne for 1929 og af den zoologiske Prisopgave 
for 1928. 
Til Besvarelse af de for Aaret 1929 udsatte Prisopgaver (Univer­
sitetets Festskrift November 1928, S. 196—99) indkom i Aaret 1930 
7 Afhandlinger, nemlig 1 til Besvarelse af Opgaven i Retsvidenskab A, 
2 i Teoretisk Medicin, 1 i Klinisk Medicin, 1 i Historie A, 1 i Filosofi 
og 1 i Fysik. Endvidere indkom i 1930 1 Afhandling til Besvarelse 
af Opgaven i Zoologi for Aaret 1928 (Universitetets Festskrift November 
1927, S. 199). Af disse fandtes Besvarelsen af Opgaven i Retsvidenskab 
A, Besvarelsen af Opgaven i Fysik og Besvarelsen af Opgaven i Zoologi 
værdige til Prisen, medens Accessit tilkendtes for den første Besvarelse 
af Opgaven i Teoretisk Medicin og for Besvarelserne af Opgaverne 
i Klinisk Medicin og i Filosofi. 
Forfatterne fandtes at være: 
Af de prisbelønnede Afhandlinger: Landsretssagfører Stephan Hur-
v.<itz, Retsvidenskab A, Mag. scient. J. K. Bøggild. Fysik og Stud. mag. 
Harald Mogensen Thamdrup, Zoologi. 
Af de Accessit tilkendte Afhandlinger: Cand. med. Esper Larsen, 
Teoretisk Medicin, Cand. med. Erik Husted, Klinisk Medicin og Stud. 
mag. Knud Grue-Sørensen, Filosofi. 
Censorernes Bedømmelser af de indkomne Afhandlinger samt Pris­
opgaverne for 1931 er trykt i Universitetets Festskrift November 1930, 
S. 199 ff. 
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